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LA RESTAURACIÓ DE LA CAPELLA^ ,DÉL·',. 'ROSER.'' 
Tal i com ja,es và, fer públic:en ei passat n^. 8 dels FULLSj-es 
treballa: en les obres de restauració de la Capella del Roser, à San-
ta Maria. ' /. . ••'; ; . _ 
Gràcies a la subvenció de l'Ajüntainent de Mataró, el Sr. Ramon 
Gudipl i Ricart ha començat làirestaurapió de les dues grans telés, ' 
de-l'Altar, d'autor desconegut .(segle XV'III), que representen la. Vin 
guda de l'Esperit Sant i l'Assumpció de' la Mare de Déu. :•: 
Ben aviat es procedirà a la neteja del retaule, treball a car-' 
rec del Sr. Amadeu Teulats. - - - - :. ,-..,_-„___^  
En aquest moment pot ja dir-se que està pràcticament enllestida-
la restauració del Cambril, feta pel mateix Sr. Amadeu Teulats» '•:•-' 
Igualment l'Equip del Museu"Arxiu està treballant en el muntat^ 
ge de la nova "Sala Elisa Garcia Gabandé" , en la Secció del Roser,' •' 
situada en l'antiga Sala de Juntes de la Confraria, on s'exposaran ' 
els ornaments antics, banderes, brodats i puntes. :';—:—: 
FE D'ERRATES DEL NUMERO 8'• DELS• FULLS. '^· • ' . .. - ".  
CINQUÈ CENTENARI DEL PRIVILEGI DEL REI ' % 
FERRAN EL CATÒLIC. 1480 - 1980. . . - " "v 
EL LLARG CAMÍ VERS L'AUTONOMIA MUNICIPAL. .;••,.vi 
Carles Marfà i Riera. .-
On diu ;,;: . -'' ,.^  
: "Malgrat haver estat el germà d'aquest mateix monarca el qui , 
els havia empenyorat posteriorment..." ' "" ^ '" \ , .'' • 
"' Hauria de dir 
"Malgrat haver estat aquest mateix monarca el qui els havia 
empenyorat posteriorment..." 
